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% traceroute www.google.co.jp 
traceroute to www.google.co.jp (66.249.89. △), 30 hops max, 
60 byte packets 
1  160.204.111.111 (160.204.111. △)  0.293 ms  0.275 ms  
0.264 ms 
2  sinetgw.naruto-u.ac.jp (160.204.111. △)  0.403 ms  
0.573 ms  0.559 ms 
3  matsuyama-dc-rm-ge-7-2-1-105.sinet.ad.jp (150.99.192. 
△)  19.977 ms  20.377 ms  20.360 ms 
4  osaka-dc-rm-ge-7-2-0-11.sinet.ad.jp (150.99.203. △)  
27.908 ms  27.953 ms  27.917 ms 
5  nagoya-dc-rm-ae-1-11.sinet.ad.jp (150.99.203. △)  
31.066 ms  30.966 ms  30.920 ms 
6  tokyo1-dc-rm-ae-1-11.sinet.ad.jp (150.99.203. △)  
36.984 ms  36.966 ms  36.929 ms 
7  tyo3-ix1-xge-3-1.sinet.ad.jp (150.99.189. △)  36.864 ms  
36.108 ms  36.106 ms 
8  as15169.ix.jpix.ad.jp (210.171.224. △)  36.813 ms  
36.373 ms  36.510 ms 
9  209.85.241.68 (209.85.241. △)  37.211 ms  37.611 ms  
37.534 ms 
10  72.14.236.126 (72.14.236. △)  48.793 ms  45.441 ms  
45.419 ms 
11  jp-in-f99.google.com (66.249.89. △)  38.060 ms  37.772 
ms  37.735 ms 
図1  Linux OSでの「traceroute」実験例 
 
tracert www.google.co.jp 
www.l.google.com [66.249.89. △] へのルートをトレースしてい
ます 
経由するホップ数は最大 30 です: 
1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  160.204.111. △  
2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  sinetgw.naruto-u.ac.jp 
[160.204.111. △]  
3    20 ms    20 ms    20 ms  matsuyama-dc-rm-ge-7-2-1-105. 
sinet.ad.jp [150.99.192. △]  
4    28 ms    28 ms    27 ms  osaka-dc-rm-ge-7-2-0-11. 
sinet.ad.jp [150.99.203. △]  
5    31 ms    31 ms    30 ms  nagoya-dc-rm-ae-1-11.sinet. 
ad.jp [150.99.203. △]  
6    36 ms    36 ms    35 ms  tokyo1-dc-rm-ae-1-11.sinet. 
ad.jp [150.99.203. △]  
7    36 ms    36 ms    36 ms  tyo3-ix1-xge-3-1.sinet.ad.jp 
[150.99.189. △]  
8    38 ms    55 ms    37 ms  AS15169.ix.jpix.ad.jp [210. 
171.224. △]  
9    53 ms    37 ms    37 ms  209.85.241. △  
10    51 ms    38 ms    51 ms  72.14.236. △  
11    37 ms    38 ms    38 ms  jp-in-f104.google.com [66. 
249.89. △]  
トレースを完了しました。  







































% cat ./tracert-graph.sh 
#!/bin/sh 
echo "graph sample{" > result.dot 
for a in "$@" 
do 
echo "Here--" >> result.dot 
traceroute -n $a | \ 
sed -e ’1d;s/..../"/;s/ .*s/"--/;/^" \*/d’ >> 
result.dot 
echo "\"$a\";" >> result.dot 
done 
echo "}" >> result.dot 




















































「10」を意味する  ，「100」を意味する  等によっ
て表現されていた。 







 13 = 1 + 4 + 8 図8 現在の10進数による計算 








































































86 – 31 = 86 + (100 – 31) – 100 
        = 86 + (99 – 31) + 1 – 
        = 86 + 68 + 1 – 1
        = 86 + 69 – 1
        = 155 –
図9 ネイピア棒の基本セット 



































79÷25 = 3 余り 4 
 
  
図13 加算による除算の実行（79÷25） 図15 改良型ネイピア棒の窓枠部分 



























































 図18 製作した改良型ネイピア棒の使用例 
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{(m-5)+(n-5)}×10 + (10-m) ×(10-n) 
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